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ABSTRAKT 
Téma této bakalářské práce je Rozvoj obce Rudná u Prahy v kontextu komerční 
suburbanizace. Bakalářská práce se zabývá problematikou komerční suburbanizace, tedy 
vznikem nových a přesunem stávajících komerčních aktivit z center na okraje měst. Práce 
popisuje komerční suburbanizaci jako celek, vybranou komerční zónu se všemi podstatnými 
detaily a její zařazení a porovnání s ostatními zónami. Definuje suburbanizaci, popisuje 
rezidenční a komerční suburbanizaci a vývoj suburbanizace na území České republiky 
s důrazem na vývoj v okolí Prahy a pojednává o důvodech, které tento vývoj ovlivnily. 
Podrobně se práce věnuje základní charakteristice lokality Rudná u Prahy, včetně geografické 
polohy, historie obce, počtu a skladby obyvatel, dopravní infrastruktury a popisu okolních 
obcí. V této souvislosti je také předmětem práce vlastní charakteristika komerční zóny, její 
výstavba a související problémy, dále pak popis činnosti vybraných společností a 
různorodosti jejich tržního zaměření. Závěrem jsou vymezeny pozitivní a negativní faktory 
ovlivňující obec Rudná u Prahy, a to včetně vlivu na zaměstnanost, dopravní infrastrukturu a 
životní prostředí. 
Klíčová slova: suburbanizace, komerční zóna, Rudná u Prahy, výstavba komerčních zón 
 
This bachelor thesis is called Development of Municipality Rudná u Prahy in  
a Sense of Commercial Suburbanization and deals with the commercial suburbanization 
which means the establishment of the new commercial activities and or the transfer of the 
current ones from the downtowns to the edges of cities. The thesis describes the commercial 
suburbanization as a whole, the chosen commercial zone including all important details and 
its position comparing to other similar zones. The papers define suburbanization, residential 
and commercial ones and their development in the Czech Republic, focusing mainly on the 
surrounding of Prague and the reasons which influenced this progression. The papers detailed 
deal with main characteristic of the chosen location Rudná, including its geography, history, 
inhabitants, traffic infrastructure, and description of near municipalities. In the end the thesis 
compares the positive and negative factors influencing municipality Rudná, its impact on the 
increase of the employment, the traffic infrastructure and the environment. 
Keywords: suburbanization, commercial zone, Rudná u Prahy, construction  
of commercial zone 
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1. ÚVOD  
Tématem této bakalářské práce je Zhodnocení rozvoje obce Rudná u Prahy vlivem 
komerčních zón. Tuto lokalitu jsem si nevybral náhodně, protože v této obci již 12 let 
bydlím, takže mohu sledovat vývoj komerční zóny poměrně zblízka. Výhodou mého bydliště 
v Rudné je tak přímý kontakt s aktéry výstavby a zodpovědnými osobami, které mi poskytly 
cenné a často neveřejné informace. 
  
Hlavním cílem práce je zhodnocení vlivu komerční suburbanizace na zvolenou obec Rudná u 
Prahy. V druhé polovině devadesátých let začala vznikat v katastrálním území obce 
významná komerční zóna, která podstatně ovlivnila obec a její vývoj ve mnoha směrech. 
Mezi nejvýznamnější důsledky rozvoje patří proměna funkce obce spojená se vznikem 
velkého počtu pracovních příležitostí (dříve zastávala Rudná jen rezidenční funkci), nárůst 
automobilové dopravy v obci a jejím bezprostředním okolí a celková proměna životního 
prostředí. Práce má tak dobře definované dílčí cíle.Prvním dílčím cílem je analýza 
zaměstnanosti a vlivu vytvoření komerční zóny, dostupnosti tohoto zaměstnání širšímu okolí 
obyvatel a vlivu na počet dojíždějících i vyjíždějících za prací v Rudné u Prahy. Druhým 
dílčím cílem je popsání změn intenzity dopravy v dané oblasti, a to zejména na silnicích 
vedoucích obcí Rudná u Prahy a jejího okolí a souvisejícím třetím cílem práce je postihnutí 
historie a podrobný popis výstavby a projektování komerční zóny a jejího celkového vlivu na 
obec a životní prostředí. 
 
Práce je systematicky rozdělena do čtyř hlavních kapitol, které postupně blíže popisují 
komerční suburbanizaci jako celek, vybranou komerční zónu se všemi podstatnými detaily a 
její zařazení a porovnání s ostatními zónami. První kapitola zahrnuje teoretické zarámování 
včetně definice suburbanizace, podrobný popis rezidenční a komerční suburbanizace, 
pojednání o vývoji suburbanizace na území České republiky s důrazem na vývoj v okolí 
Prahy a také o důvodech, které tento vývoj ovlivnily. Dále je do této první části zařazena 
diskuze pozitivních a negativních dopadů komerční suburbanizace.  
 
Ve druhé kapitole této bakalářské práce je zevrubně popsána metodika práce, zaměřená 
především na analýzu relevantních statistických dat a strukturované rozhovory s jednotlivými 
aktéry, kteří se významnou měrou podíleli na výstavbě, schvalování a správě popisované 
komerční zóny. 
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Další kapitola pojednává o obecnějších trendech ve vývoji výstavby komerčních ploch 
v České republice a obsahuje srovnání některých vybraných komerčních či nákupních zón s 
areálem v Rudné u Prahy. 
 
V poslední kapitole se práce soustředí na charakteristiku komerční zóny v obci Rudná u Prahy 
v kontextu ostatních komerčních zón. Nejprve je popsána základní charakteristika této 
lokality, včetně její geografické polohy, stručné historie obce, počtu a skladby obyvatel, 
dopravní infrastruktury a popisu obcí v bezprostředním okolí. Dále se zaměříme na vlastní 
popis zóny, vymezení sledovaného území, její výstavbu a problémy s výstavbou spojenými, 
zaměření, rozlohu, zastavěnou plochu a popis činnosti vybraných společností, na kterém bude 
demonstrována různorodost pracovního zaměření jednotlivých firem působících v této zóně a 
celkové funkční využití hal. V rámci této kapitoly bude také popsán celkový prospěch či 
negativní faktory ovlivňující obec Rudná, a to včetně vlivu na zaměstnanost, dopravní 
infrastrukturu a životní prostředí. 
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2. TEORETICKÉ ZARÁMOVÁNÍ 
2.1 DEFINICE SUBURBANIZACE 
Jako východisko při definici pojmu „suburbanizace“ nám může nejprve posloužit vysvětlení 
původu a významu tohoto slova. Suburbanizace je slovo latinského původu  
a skládá se ze slov urb- město, sub- umístění za, vedle, pod něčím. Můžeme tedy 
předpokládat, že proces suburbanizace je proces stávání se předměstským (Ouředníček, 
2002a). Naskytuje se ale otázka, kdo nebo co se stává předměstským. Tento problém nastává 
při formulaci přesné definice suburbanizace, kdy se rozcházejí geografové  
a sociologové. Geografové se zaměřují na hodnocení procesu suburbanizace jako změny  
v prostorovém uspořádání sídel nebo obyvatelstva, zatímco sociologové se soustředí  
na změny ve struktuře a organizaci společnosti a ve způsobu života (Ouředníček, 2002b). 
Suburbanizace je momentálně vnímána jako proces, ve kterém se takzvaně vyvíjí města. 
Tento jev značí proces urbanizace a navazující složku extenzivní suburbanizace (Ouředníček, 
2008). K tomuto jevu dochází zejména zvyšujícím se počtem obyvatel spíše mimo jádro 
(absolutně i relativně) než v jádru samém. Může docházet také k tomu, že počet obyvatel 
v jádře klesá (Ptáček, 1998). Obvyklé je stěhování z jádrového města do jeho zázemí  
ve stejném městském regionu a dojížďka za prací do jádrového města. Dochází tak 
k přerůstání města do okolní venkovské krajiny, k růstu rozptýlené zástavby s nízkou 
hustotou na okrajích měst, což zapříčiňuje odliv movitějších a aktivnějších obyvatel 
z městských center. Osidlování příměstských oblastí souvisí se zvýšením životní úrovně 
obyvatel, s růstem jejich bohatství i zavedením hypoték. K rozvoji suburbanizace přispívá 
rovněž růst mobility obyvatel související s rozvojem automobilové dopravy, která umožňuje 
bydlení i v lokalitách mimo dosah městské hromadné dopravy. Přitom dochází ke stěhování 
nejen obyvatelstva, ale i dalších komerčních aktivit, jako jsou obchodní, administrativní, 
zábavní centra, výroba, sklad, logistika (Sýkora, 2002). Na suburbanizaci lze také nahlížet 
jako na jednu z fází procesu vývoje měst. První fáze je urbanizace (stěhování lidí do měst), 
druhá fáze již zmiňovaná suburbanizace, následuje deurbanizace (koncentrace obyvatel 
z jádra i zázemí na venkov) a kruh uzavírá reurbanizace, tj. opětovná koncentrace obyvatel  
v městském jádru (Ouředníček, 2002a). 
 
„Suburbanizace způsobuje významné změny v sociálním i fyzickém prostředí měst. Dochází 
ke změně jak kvantitativních charakteristik populačního a prostorového růstu, tak  
ke kvalitativní přeměně prostředí předměstských oblastí. Roste počet obyvatel, kteří  
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se stěhují z jádra do zázemí měst, mění se funkční využití území i architektura  
a infrastruktura, proměňuje se rovněž sociální struktura obyvatel“ (Brázdová, 2007,  
s. 11). 
 
2.2 REZIDENČNÍ A KOMERČNÍ SUBURBANIZACE 
V procesu suburbanizace můžeme nejčastěji rozeznat dva typy suburbanizace,  
a to rezidenční (bytovou) a komerční (ekonomickou). Nejvýznamnějšími faktory  
pro stěhování rezidenční a komerční výstavby mimo jádro města, je zejména snadnější 
vyjednávání rozvojových projektů se samosprávami menších obcí a nižší ceny pozemků. 
Investoři dávají přednost stavbám na tzv. „zelené louce“, neboli „greenfields“ (Cílek, Baše, 
2005). Takto je označováno dosud nezastavěné území, které bylo využíváno jako zemědělská 
půda nebo přírodní plocha a je určeno pro novou výstavbu. Nachází se mimo kompaktní 
zástavbu na okrajích měst. Tento způsob je pro investora jednodušší a levnější než 
revitalizace zchátralého objektu v centru města.  
 
Abychom mohli přistoupit k popisu nebytové komerční výstavby po roce 1990, je třeba  
i tento pojem nejprve definovat. Komerční (nebytová) výstavba je „proces přesunu 
komerčních aktivit (obchod, administrativa, výroba, skladování, zábava) z jádra  
do zázemí měst. Nejčastější forma obecněji chápaného pojmu nerezidenční suburbanizace, 
který zahrnuje také přesun nekomerčních funkcí (např. školy, úřady, muzea).“ (Ouředníček a 
kol. 2008, s. 89). 
 
2.3 VÝVOJ SUBURBANIZACE V ZÁZEMÍ PRAHY 
Suburbanizace v pražském okolí je zaznamenána již v dávné minulosti, kdy si bohatí 
šlechtici, velkostatkáři, úspěšní obchodníci budovali svá sídla, letohrádky, panství  
za hradbami Prahy (Ouředníček, 2003). Nejednalo se ovšem o suburbanizaci v pravém slova 
smyslu – nešlo o masový trend, nýbrž jen o pár vyvolených jedinců, kteří si mohli dovolit žít 
jinak. S klasickou suburbanizací se setkáváme až v průběhu průmyslové revoluce a zejména 
po jejím skončení. Jako příklad lze uvést některé městské části, které se ovšem postupem času 
integrovaly a jsou již považovány za centrum hlavního města: Žižkov, Smíchov, Vinohrady. 
Další části Prahy, které se v období první republiky výrazně populačně zvětšovaly, byl 
Spořilov, Ořechovka, Baba. Těmto částím se říkalo zahradní města a vznikaly v třicátých 
letech minulého století. V tomto období můžeme vypozorovat suburbanizaci, která byla na 
dřívější poměry velmi vzdálena od městského jádra. Vznikala zejména díky kvalitní 
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železniční síti, která byla v Čechách na velmi vysoké úrovni i v porovnání se západní 
Evropou. Jako příklad mohu uvést tyto obce: Černošice - 23 km, Řevnice - 30 km, Benešov - 
42 km (Brázdová, 2007). V meziválečném období šlo tedy o rezidenční suburbanizaci. 
Rozvoj výrobních a skladovacích ploch byl řízen centrálně a soustřeďoval se podobně do již 
urbanizovaných území. 
 
Po druhé světové válce se vývoj suburbanizace zcela oddělil od přirozeného vývoje kvůli 
komunistickému režimu, jenž byl nastolen po roce 1948. Jednalo se o centrální plánování, 
kdy proces suburbanizace prakticky neexistoval a byl nahrazen výstavbou panelových sídlišť. 
Jakákoliv individuální snaha o vlastní bydlení byla téměř nemožná z těchto důvodů: 
nedostatek pozemků, s tím související tvrdá ochrana zemědělského půdního fondu, nedostatek 
vlastního kapitálu, nemožnost získání hypotéky a stavebního spoření. Dalším zásadním 
momentem za socialismu bylo zřízení střediskových obcí, které měly za následek negativní 
selekci. Středisková sídelní soustava byla zavedena do praxe Usnesením vlády ČSR č. 283 z 
roku 1971 (Muzikantová, 2004).  
 
Toto usnesení mělo vliv na deformaci přirozeného vývoje systému osídlení. Uplatněním 
střediskové soustavy byla preference výstavby a investic do středisek osídlení, ale důležitější 
bylo uplatnění negativní, jelikož byly definovány nerozvojové obce, kterým byly rušeny 
aktivity a jež byly takřka odsouzeny k zániku (Brázdová, 2007). Došlo tak ke snížení počtu 
obcí v Česku z 10 000 v roce 1960 na téměř 4 000 v roce 1989. Pokles byl způsoben integrací 
obcí či jejich zánikem. Administrativně-byrokratickým uplatňováním střediskové soustavy 
osídlení spojeným s násilnou integrací malých sídel, ztrátou jejich identity a iniciativy a 
dalšími průvodními negativními vlivy byl neblaze poznamenán venkov. Za těchto podmínek 
rostla města, jako byly Říčany, Úvaly, Brandýs nad Labem-St. Boleslav. Nejedná se ovšem o 
proces suburbanizace, nýbrž o proces urbanizace. 
 
Středisková soustava byla vytvořena z titulu centrálně řízeného přidělování prostředků. 
V důsledku tohoto jevu a mnoha dalších, jako je například neexistence trhu s půdou, 
neexistence soukromého vlastnictví a celková snaha o zmenšení meziregionálních rozdílů, se 
tržní mechanismus deformoval. S deformací trhu dále souvisí i uměle potlačený vývoj 
suburbanizace (Kupková, 2003). 
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Mnoho z uvedených bariér, které zamezovaly dřívějšímu přirozenému rozšíření 
suburbanizace, padlo po roce 1989. K opětovnému nastartování suburbanizace napomohlo 
zejména navrácení pozemků původním vlastníkům, dále pak vzrůstající rozdíly v nákladech a 
kvalitě bydlení, postupné zavádění finančních nástrojů směřujících k podpoře bydlení a také 
chybějící strategie a koordinace sídelního rozvoje v aglomeraci a s tím spojený vznik nových 
developerských, realitních a stavebních firem (Ouředníček, 2003). Zejména bych chtěl 
vyzvednout důležitost restituce pozemků, které se staly velmi hodnotným majetkem v zázemí 
velkoměst jak pro občany, tak pro obce. Restituovaná zemědělská půda se začala převádět 
v územních plánech na stavební pozemky určené pro výstavbu komerčních a rezidenčních 
objektů, což se odrazilo ve změně sociálně prostorové struktury a zvláště u komerční 
suburbanizace se změnil ráz krajiny v zázemí (Chuman, Romportl, 2008). 
 
2.4 NEGATIVNÍ DOPADY KOMERČNÍ SUBURBANIZACE 
Suburbanizace jako celek s sebou přináší radikální a nevratné změny v sociální, ekonomické a 
ekologické sféře. V této části bych se chtěl věnovat negativním dopadům, které přináší 
komerční suburbanizace. Jedním z nejvýraznějších negativních důsledků  
je vysoká náročnost na zemědělskou půdu, jelikož komerční areály jsou velmi rozlehlé. Nejen 
kvůli stavbě samotné - mnoho prostoru vyžaduje i výstavba silnic a přilehlých parkovišť. Při 
budování obchodních komplexů se také znehodnocuje půda tím, že nákupní centra jsou od 
sebe oddělena velkými plochami nevyužívané půdy a sítí silnic, takže výsledná plocha, která 
ztrácí hodnotu, je celkově mnohem větší. Z hlediska záboru ploch dochází tedy ke škodě 
samotnou zástavbou a nešetrným, často chaotickým zapojením do okolní zástavby či krajiny 
(Cílek, Baše, 2005). Stavbou na přírodních plochách se přímo ohrozí přirozený život zvířat a 
rostlin, protože se tím zcela naruší jejich fungování v přírodě (Chuman, Romportl, 2008, s. 
20). Tlak investorů vede k proměně využívání ploch v suburbánních oblastech. Zemědělský 
půdní fond se stává nedostupným pro využívání, hrozí postupné vytlačování zemědělských 
aktivit do vzdálenějších míst, což zvyšuje dopravní náklady (Navrátil a kol., 2007).  
 
S komerčními zónami je spojena doprava, jejíž negativní vliv získává řadu podob. Dochází 
především ke zvýšení intenzity automobilové dopravy. Komerční zástavbu využívají zejména 
velká a těžká auto (kamiony, nákladní automobily přepravce TIR), což se podepisuje na stavu 
vozovky, která musí být častěji opravována. Tato skutečnost s sebou přináší další finanční 
zatížení. Komerční areály, které jsou obvykle situovány poblíž vysokorychlostních silnic, 
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nejsou zpravidla kvalitně napojeny na veřejnou dopravu, čímž jsou lidé odkázáni na využití 
osobních automobilů (Novák, 2004,  s. 57). 
 
Dalším problémem je zintenzivnění automobilové dopravy, což má za následek tvoření kolon, 
vysokou hlučnost a zhoršování kvality ovzduší. Jelikož by komerční zóny měly být na okraji 
obce, aby nevyvolávaly špatný dojem a aby se snížily problémy spojené s komerční 
suburbanizací, je nutná výrazná investice do technické infrastruktury- zásobování vodou, 
odvádění a čištění odpadních vod, zásobování elektrickou energií, zásobování plynem, 
veřejné osvětlení, místní komunikace (Habr, 2008). 
 
S problémy se setkáváme i z estetického hlediska, neboť se zdá, že komerční zóny do 
celkového krajinného rázu nikdy nemohou zapadnout, a to ani přes snahu jejich architektů. 
Nově budované komerční zóny navíc obvykle sdílejí jednotný architektonický styl, který je 
velmi podobný v mnoha městech. Tím dochází ke vzniku vzájemně zaměnitelných nových 
městských prostor, jež jsou oproštěné od lokálního kontextu, a reprezentují tak nové město 
bez místní atmosféry – tzv. „placeless city“ (Temelová, 2001).  
 
Z výše uvedeného je tedy patrné, že je třeba již od samého počátku usilovat o co možná 
největší snížení negativních dopadů. Je třeba podporovat takové formy rozvoje 
suburbanizace, které jsou ekonomicky, sociálně a environmentálně šetrné k celému okolnímu 
prostředí a jádrové oblasti a dbát na trvale udržitelný rozvoj. Platí zde, že včasná prevence  
a předcházení problémů je mnohem méně nákladné, než napravování již nastalých 
nežádoucích důsledků (Sýkora, 2002). 
 
2.5 POZITIVNÍ DOPADY KOMERČNÍ SUBURBANIZACE 
Komerční suburbanizace má však i své pozitivní dopady. Zejména se jedná o investice, které 
přitékají do obecní pokladny z komerčních zón. Tyto prostředky je možné využít  
ke zvelebování obce, do níž dané komerční zóny spadají. Jejich využití je různé: např. 
udržování chodu obce a jejího rozvoje, údržba veřejného prostranství, rozvoj služeb a zábavy. 
Představitelé obcí by měli také vytvořit tlak na developery a investory, aby v komerčních 
areálech byla vysazena zeleň, popř. vybudováno určité veřejné prostranství s lavičkami, čímž 
by tyto oblasti mohly získat svůj osobitý ráz a styl (Ouředníček, 2008). V komerčních 
areálech se vytváří mnoho pracovních míst, které mohou využít obyvatelé, kteří žijí v okolí a 
je tedy pro ně časově výhodné v komerční zóně pracovat.  Z důvodu vysokého počtu 
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zaměstnanců v komerčních zónách velmi často dochází ke zintenzivnění městské hromadné 
dopravy, což uvítají a využijí i obyvatelé obce. Toto zintenzivnění má ovšem dvousečný 
charakter na vliv obce a vedle pozitivního vlivu je zde i negativní strana věci. Vyšší intenzit 
a dopravy totiž působí větší zátěž na pozemní komunikace, zvyšuje se nebezpečí  
na přechodech pro chodce, narůstá hlučnost a zhoršuje se kvalita ovzduší dané obce (Novák, 
2004). 
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3. METODIKA 
Cílem této práce je zhodnocení komerční výstavby v Rudné u Prahy. Za komerční výstavbu je 
v rámci této obce považována oblast, která je vyznačena na obrázku 7  
na straně 25. Dle základních cílů, které jsou uvedené v úvodu práce, jsem analyzoval 
statistická data a na základě jejich zpracování jsem vyhodnotil dopad komerční zóny na obec 
Rudná. Samotný areál je zhodnocen zejména díky osobním rozhovorům, které byly 
provedeny s osobami, jež zásadním způsobem ovlivnily výstavbu. Jednalo se o samotné 
řešitele výstavby, stávající starostku nebo hlavního manažera komerční zóny v Rudné. 
 
Analýza statistických dat byla použita jako první metoda. Analyzován byl zejména vývoj 
zaměstnanosti, vyjížďky a dojížďky do oblasti za prací v průběhu deseti let, které byly 
významně ovlivněny výstavbou komerční zóny. Výsledky jsou znázorněny v kartogramu. 
Data byla získána z údajů Sčítání lidu, domů a bytů v roce 1991 a 2001 a nejsou tedy zcela 
aktuální, novější data však nejsou k dispozici (zaměstnanost je sledována jen v rámci SLDB) 
 
Druhou analýzou byla intenzita dopravy sledovaná ve třech obdobích v průběhu deseti let 
(1995, 2000, 2005)a silně ovlivněná výstavbou komerční zóny. Data byla získána 
z Ředitelství silnic a dálnic v rámci sčítání dopravy. Dále je porovnána intenzita dopravy  
ve vybraných obcí s Rudnou.  
 
V druhé fázi byl z metodického hlediska použit částečně strukturovaný rozhovor (interview). 
Jednotliví aktéři byli podrobeni nestandardizovanému rozhovoru podle Perglera (1969). 
Každé osobě byly položeny otázky, dle jeho funkce a zaměření. Díky výběru této metody  
se podařilo zaznamenat i širší souvislosti zkoumaného fenoménu. Jediné, co je při tomto typu 
rozhovoru dané, je záměr výzkumu. Tento typ rozhovoru poskytoval možnost měnit 
v průběhu vlastního rozhovoru předpřipravené otázky, které byly koncipovány na základě 
prostudované odborné literatury. Hlavním záměrem výzkumu tedy bylo zjistit, jaký vliv měly 
komerční zóny na obec Rudná. Témata rozhovorů byla:  
• Historický vývoj nebytových areálů, zejména snaha zjistit podrobný průběh nově 
vzniklých prostor a postihnout minulé i současné vlastníky, investory v průběhu 
staveb, které subjekty podporovaly výstavbu atd. 
•  Zaměstnanost v komerčním areálu, což se ukázalo jako velký problém z důvodu 
nedostatku a nepřesností dat. Nájemci hal nemohou uvádět přesná čísla, protože se 
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zaměstnanost v průběhu roku rapidně mění vlivem sezónních pracovníků  
a brigádníků. 
• Doplnění údajů o zintenzivnění dopravy před a po vybudování komerčních zón.  
• Funkční využití hal. 
• Problémy při výstavbě, které vyvolaly nesilnější rozpor v odpovědích jednotlivých 
respondentů (jednalo se zejména o otázku správnosti či nesprávnosti vyřešení 
archeologického naleziště, které bylo objeveno při výkopech jedné z hal). 
• Pozitivní či negativní faktory, které výstavba komerční zóny přinesla. 
• Vliv komerčních zón na životní prostředí, kde byly informace získány  
i z odborné literatury (environmentální výzkum lokality z roku 1995, tedy před 
zahájením výstavby komerčních zón). 
 
Aktéry jednotlivých rozhovorů byly následující osoby: 
• PhDr. Jana Kozáková - starostka Rudné u Prahy, také předsedkyně regionu 
JIHOZÁPAD, 
• Ing. Georgi Štilijanov - bývalý spoluvlastník společnosti RECONTIS, která vlastnila 
pozemky v roce 1992, 
• Petr Vochozka - manažer Business Parku Rudná. 
 
Poslední kapitola věnující se proměně životního prostředí je založena na analýze dokumentů. 
Jedná se o dokumentaci hodnocení vlivů stavby na životní prostředí podle zákona č. 244/92 
Sb. a posudek vlivů na životní prostředí dle zákona č. 244/92 Sb., Praha, 
 
Jak je vidět z výše uvedeného rozdělení, práce je postavena na kvantitativním výzkumu 
podpořeným kvalitativními doplňky (rozhovory a dokumenty). Spojení obou metod a jejich 
vzájemné doplňování práci ucelily, obohatily a podpořily vytvoření jednotného obrazu.  
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4. VÝVOJ VÝSTAVBY KOMERČNÍCH PLOCH V ČR 
Ke změně ve vývoji komerčních zón došlo v druhé polovině 90. let díky rozvoji 
ekonomických aktivit v rámci ČR. Tyto změny byly ovlivněny zejména privatizací, 
ekonomickou restrukturalizací a novými ekonomickými aktivitami zahraničních investorů. 
Rapidně vzrostla zaměstnanost a některé průmyslové společnosti začaly stěhovat své pobočky 
do nově vznikajících komerčních zón na okrajích měst. Tento trend se projevoval zejména 
v Praze a později i v dalších větších městech. Klasickým příkladem může být tiskárna Vltava-
Labe-Press, která se přestěhovala z centra města do Uhříněvsi, a kolem které později vznikla 
menší komerčně kancelářská zóna místního významu (Kupková, 2003). 
 
Obr. 1: Mapa skladů na území České republiky 
 
Zdroj: http://www.skladuj.cz/mapa_skladu, 2007 
 
K masivní změně ve vývoji a výstavbě komerčních ploch dochází na přelomu tisíciletí. 
Začínají vznikat obrovské hypermarkety, nákupní centra s různorodými nabídkami zboží, 
služeb a zábavy. Tyto soubory budov vznikají obvykle na zelených polích (greenfields),  
na okrajích velkých českých měst, v blízkém sousedství obydlených částí. Samozřejmě v tuto 
dobu vznikají i nákupní centra uvnitř měst (např. Nový Smíchov), ale většina těchto 
obchodních prostor zůstává na okraji měst, a to zejména kvůli volnému prostoru a možnosti 
rozšiřování prodejních i skladových prostor (Temelová, 2001). Tyto nové nákupní domy, 
jejich distribuční zázemí a skladové prostory potřebují k vlastnímu provozu více prostoru, 
proto upřednostňují výstavbu na nezastavěných plochách na okraji měst. Obvykle je 
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zaměstnancům i zákazníkům poskytována kyvadlová doprava zdarma k nejbližší stanici metra 
či do centra nejbližšího sídliště (Sýkora, Ouředníček, 2007). 
 
Obr. 2: Autobusová doprava do komerční zóny  
 
Zdroj: J. Štefánek 
 
Tento trend je velmi podporován vládou České republiky a organizací CzechInvest, kteří 
lákají zahraniční investory do vybraných průmyslových zón, a tyto zóny pro ně často staví  
či připravují. Rozvoj komerčních zón přináší i relativně velké množství pracovních 
příležitostí, což je jeden z vládních cílů lákání investorů (Sýkora, Ouředníček, 2007). Celá 
programově řízená snaha rozvoje průmyslových zón na okrajích velkých českých měst je 
nejlépe viditelná v hlavním městě. Nejdůležitějšími nákupními centry se v Praze staly Zličín, 
Černý Most, Průhonice/Čestlice, Letňany a Štěrboholy. V případě nákupních center Zličín, 
Černý Most a Letňany je lokalita velmi atraktivní i díky přítomnosti stanice metra. Často  
je v okolí těchto nákupních zón významná dálnice či rychlostní komunikace, která usnadňuje 
dopravu zákazníkům přijíždějícím individuální dopravou. Obdobná situace jako  
ve výše popisované Praze je i v ostatních českých městech, jako je Brno, Ostrava, Plzeň či 
Liberec. 
 
Kromě těchto velkých obchodně-průmyslových zón se zejména v okolí Prahy nacházejí 
menší komerční zóny, které se více zaměřují na distribuční a skladové prostory  
a obvykle primárně neposkytují zákaznické služby (prodej zboží). Mezi ně patří například 
detailněji rozebíraná komerční zóna Rudná u Prahy. Dalším příkladem podobně strukturované 
menší průmyslové zóny bez přímé vazby zákazníků je podle manažera komerční zóny  
v Rudné průmyslová zóna Jažlovice, Logistic park Říčany, Modletický areál, Bavaria  
na dálnici D5 směr Plzeň. Rozmístění skladových prostor v rámci ČR je znázorněno  
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na převzaté mapce (viz obr. 1). Díky komerční suburbanizaci vzrostla mezi lety 1990 až 2000 
v České republice plocha k těmto účelům využívaná o 42 km2 (Sýkora, Ouředníček, 2007). 
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5. RUDNÁ U PRAHY V KONTEXTU KOMERČNÍCH ZÓN 
5.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY MĚSTA RUDNÁ U PRAHY 
Rudná, pro rozlišení někdy označovaná jako Rudná u Prahy nebo Město Rudná, je město  
ve Středočeském kraji (okres Praha-západ), vzdálené 3 km západně od Prahy  
a 7 km na jih od Hostivic. Město se rozkládá na zvlněné plošině na rozhraní Pražské plošiny  
a Kladenské tabule. Město Rudná leží v průměrné nadmořské výšce 387 metrů  
a za nejvyšší bod je považován kopec Růžová s nadmořskou výškou 407 metrů. Obec Rudná 
vznikla 1. ledna 1951, když byly sloučeny do té doby samostatné obce Dušníky  
a Hořelice (Habr, 2008).  
 
Městem je Rudná od roku 2000. Poloha Rudné je výhodná, leží na dálničním tahu dálnice D5 
z Prahy do Rozvadova a dále do Německa. I z této příčiny se v současnosti rychle rozvíjí 
komerční potenciál města a Rudná je vyhledávána i jako místo pro bydlení v kontaktní oblasti 
hlavního města. Rudná tvoří přirozené centrum širšího okolí a do 50. let byla  
tzv. střediskovou obcí. Ve druhé polovině minulého století zde probíhala významná bytová 
výstavba. V současnosti se v Rudné koncentruje řada služeb občanské a komerční 
vybavenosti a město tak plní roli střediska pro okolní sídla. Praha je hlavním centrem 
vyjížďky do škol, zaměstnání i za službami. Spojení nejen s hlavním městem zajišťuje 
prostřednictvím autobusových a vlakových linek především Regionální organizátor pražské 
integrované dopravy-ROPID. V rámci sídla má z pohledu dopravy dominantní význam 
komunikace II/605-Masarykova, která je osou města. Z hlediska technické infrastruktury 
jsou odběratelé v Rudné napojeni na všechny druhy sítí, tj. vodu, elektřinu, plyn a kanalizaci. 
Rudná je součástí Svazku obcí Regionu Jihozápad, do nějž patří tyto obce: Rudná, Ptice, 
Ořech, Nučice, Zbuzany, Chýnice, Drahelčice, Jinočany, Loděnice, Choteč, Chýnice, 
Chrášťany, Dobříč, Tachlovice.  
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Graf 1: Vývoj počtu obyvatel v obci Rudná u Prahy mezi lety 1971-2008 
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Zdroj: ČSÚ, 2008 
 
Na vývoji počtu obyvatel v Rudné se velmi výrazně podepsal vliv a proces rezidenční 
suburbanizace, což můžeme vidět na grafu č. 1. Rudná je v těsné blízkosti Prahy, což má  
za následek velmi výrazný vzestup počtu obyvatel vlivem rezidenční suburbanizace. Po roce 
1998 byla příznivá situace pro stěhování se do suburbánních oblastí Prahy, jako je u obce 
Rudná, narozdíl od roku 1971, kdy měla tato obec pouze okolo 3 000 obyvatel. 
 
Změna nastala v době výstavby rodinných domů. Vzniklo tzv. „satelitní“ městečko, které  
se nachází za základní školou. Výstavba je vhodně umístěna díky dobře zpracovanému 
územnímu plánu a navazuje na starou zástavbu, čímž nedochází k separaci obyvatel z nové 
části města. Místní správa by měla brát na zřetel zvyšující se počet obyvatel, jelikož nebudou 
stačit kapacity základních a mateřských škol. 
 
Dalším problémem je změna trvalého bydliště, kterou by měl nahlásit nově přistěhovalý 
občan na pověřeném úřadě, kvůli přílivu financí, které jdou ze státní pokladny. Z tohoto 
důvodu nejsou např. přijímány děti do mateřských škol, pokud nemají rodiče trvalé bydliště 
v Rudné (Kozáková, 2009). Potenciál bydlení ještě není zcela vyčerpán, proto se domnívám, 
že nárůst obyvatel bude pokračovat. Otázkou je, jak změní vývoj světová finanční krize,  
ale nemyslím si, že můžeme očekávat její zásadní vliv na vývoj počtu obyvatel. 
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Graf 2: Věková pyramida Prahy-západ (1998-2008) 
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Zdroj: ČSÚ, 2008 
 
Věková skladba populace v okrese Praha-západ je do značné míry ovlivněna migrací, kdy  
do příměstského prostředí přicházejí lidé v produktivním věku, jejichž podíl  
na obyvatelstvu okresu Praha-západ se stále zvyšuje. Tento proces můžeme vidět  
na výše uvedeném grafu, kde je znázorněna věková pyramida obyvatel v Praze-západ  
(viz graf 2). 
 
V roce 1998 byla nejpočetnější věková struktura ve věku 15-25 a 40-55. V roce 2008  
se nejpočetnější skupinou stalo rozmezí věku 25-45 jednak kvůli desetiletému posunu 
intervalu 15-25 z roku 1998, ale z hlediska absolutních čísel je evidentní, že narostl počet 
obyvatel střední věkové kategorie právě vlivem suburbanizace, a tedy přistěhováním 
produktivních lidí do zázemí Prahy. S převahou věkové kategorie 25-45 souvisí také nárůst 
dětské složky a rostoucí problémy s kapacitami školských zařízení. 
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5.2 VÝVOJ KOMERČNÍCH ZÓN V RUDNÉ U PRAHY 
5.2.1 Fáze první 
Před rokem 1989 byl vlastníkem popisované plochy, kde v současnosti stojí komerční zóna, 
stát. Po změně režimu bylo území převedeno do pozemkového fondu. Firma RECONTIS, ve 
které byl jednen z  bývalých zastupitelů výhodně odkoupila tyto pozemky na základě 
restitučního nároku v roce 1992. Místostarosta se podílel na vytvoření územního plánu, a to z 
pověření bývalé starostky. V územním plánu byly vyčleněny pozemky určené ke komerční 
výstavbě, pro které se hledal vhodný investor. Prvním investorem byla společnost Delvita, 
která začala na svém vymezeném komerčním území realizovat svůj podnikatelský záměr 
v roce 1994. Další investiční záměry na sebe nenechaly dlouho čekat. V současné době 
společnost Delvita na původně odkoupeném území již svůj kapitál nespravuje, protože byla 
odkoupena společností Billa. Podle starostky, na administrativní zázemí změna vlastníka však 
neměla žádný vliv. 
 
Obr. 3:  Plocha určená pro komerční zóny (1996) 
 
Foto: G. Štilijanov 
 
Historie zkoumaného areálu Rudná sahá na přelom roku 1996/1997. Přípravné práce  
na vybudování tohoto areálu, zahrnující zejména kompletaci projektové dokumentace, 
vznikly již během roku 1995. Původním vlastníkem a realizátorem zmíněného projektu byla 
německá firma VITERA, která koupila komerční pozemky od firmy RECONTIS. Společnost 
VITERA vlastnila pozemky a zároveň financovala stavbu, pro kterou hledala nájemce. První 
hala 3B (o rozloze 15 000 m2) celého komplexu byla vybudována v roce 1997 a nájemníkem 
se stala společnost NEDLOID - logistická společnost (viz obr. 4). Firma VITERA vytvořila 
pro vlastnictví tohoto areálu dceřinou společnost, která se jmenovala Komerční zóna Rudná 
a.s. V původní koncepci měly haly sloužit zejména pro logistické účely a pro lehkou výrobu, 
což bylo projednáváno a schváleno i na odpovědných úřadech. V roce 2003 byl areál z větší 
části dokončen, celkem bylo postaveno 15 logistických hal a zbývalo postavit poslední dvě 
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haly, aby byla zkompletována první fáze tohoto projektu. Jednou z posledních dokončených 
hal byla hala č. 12 (nájemce PLASTIPAK) a dále dostavba hal č. 8 a 9 (kolaudace v roce 
2006).  
 
Obr. 4: První dostavěná hala (nájemce NEDLOID) v roce 1997 
 
Zdroj:G. Štilijanov 
 
Obr. 5: Průběh výstavby komerčních zón (1998) Obr. 6: Dostavěná první fáze (2003) 
   
Zdroj:G. Štilijanov 
 
VITERA, její dceřiná společnost Komerční zóna Rudná a.s. byla vlastníkem mezi léty 1997 
 a 2003. Po roce 2003 byl areál prodaný firmě HEITMAN. Společnost HEITMAN  
je ve skutečnosti americký fond, který nemá v České republice zastoupení, proto byla  
pro vlastnictví tohoto areálu zřízena společnost HCEPP II. Stoprocentním vlastníkem HCEPP 
II je dodnes americký fond HEITMAN. 
 
5.2.2 Fáze druhá 
Po dokončení první fáze projektu začala výstavba fáze druhé, a to na katastrálním území 
náležící obci Nučice. V současné době jsou zkolaudované čtyři haly v rámci této druhé fáze. 
Hala 17 byla postavena v roce 2007 a je zatím poslední dokončenou stavbou v rámci 
komerční zóny. Druhá fáze se od první neliší pouze svým rozsahem, ale jiný  
je také vlastník. Jedná se o další společnost vytvořenou americkým fondem HEITMAN 
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jménem INTERRA. V této fázi výstavby také působí jiný developer, kterým je firma ORCO, 
jež dostala od společnosti INTERRA komplexní zakázku, v rámci které má dodat stavby  
na klíč a sehnat i nájemce.  
 
Obr. 7: Poloha Business Parku Rudná 
 
Zdroj: GEODIS Brno, Google Earth, 2008 
 
Obr. 8: Rozdělení komerčních zón podle fází jejich vybudování 
 
Zdroj: http://www.rudna-businesspark.cz/index.php?go=siteplan&ln=cz 
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5.3 PROBLÉMY PŘI VÝSTAVBĚ KOMERČNÍ ZÓNY 
Podle starostky obce se problém objevil při provádění výkopových prací, a to kvůli 
nedokončené dopravní infrastruktuře. Silnice nebyly asfaltové a místní občané si stěžovali  
na nečistoty, které nákladní auta vytvářela při průjezdu okolních obcí. Po těchto stížnostech 
byla vybudována provizorní umělohmotná zábrana, která zmírňovala šíření nečistot 
nákladními auty. 
 
V roce 1995 došlo při stavbě velkoskladu společnosti Delvita k objevu neocenitelné 
historické památky, 3000 let starého sídliště z pozdní doby bronzové. Společnost Delvita 
navzdory četným protestům z řad kulturní obce pokračovala ve stavbě, čímž bylo 
archeologické naleziště zničeno. Hmotná škoda byla odhadnuta na 40 milionů, kulturní škoda 
je podle odborníků nevyčíslitelná. Delvita navíc na plánovanou výstavbu velkoskladu neměla 
stavební povolení. Trestní stíhání za stavbu odpovědné osoby bylo  
v roce 2000 zastaveno (Fuchs, 2003). 
 
Výstavba jako celek probíhala ve vysokém tempu a například s placením pohledávek nebyly 
vůbec žádné problémy. Na konci devadesátých let byl dostatek investic určených 
k realizování výstavby skladovacích, nebytových a jiných objektů a o haly bylo velký zájem. 
Většina hal byla díky této příznivé situaci na trhu pronajata ještě před jejich dostavbou. 
 
5.4 FUNKČNÍ VYUŽITÍ HAL 
Většina hal je koncipována jako logistické haly, tzn. pro skladování a dopravu, dále lehkou 
výrobu a distribuci. Příkladem může být společnost Sportissimo, která zde provozuje 
přebalování zboží do menších zakázek určených pro komerční maloobchodní trh. Skladování 
a distribuce má na starosti například firma PANTHER, která se zabývá distribucí knih  
a hudebních nosičů. Mezi další distribuční společnosti patří firma Gehe Pharm Praha, která  
se zabývá zásobováním lékáren a musí splňovat přísné podmínky (např. hygienické). 
 
Téměř všechny haly, které se vyskytují na území zastavěném v první fázi, se zabývají 
především logistikou, skladováním a dopravou. Odlišuje se pouze hala č. 12, kde sídlí firma 
PLASTIPAK, která vyrábí plastové obaly, jako plastové lahve pro plnění pracích prášků, 
saponátů a aviváží. Další hala, která se poněkud liší svým funkčním využitím,  
je hala č. 8C, která má plně administrativní funkci (jsou zde pouze kancelářské prostory). 
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Jedná se o odloučené pracoviště pražského Hewlett Packard, hlavní sídlo se nachází  
v Praze 4. 
 
5.5 ZAMĚSTNANOST V RUDNÉ U PRAHY 
Kvůli výhodné poloze v těsné blízkosti Prahy došlo v okolí Rudné na jihozápadním okraji 
Prahy v posledních letech k soustředění řady komerčních aktivit v areálu  
na jihozápadním okraji obce v blízkosti sjezdu z dálnice D5. Podíl počtu ekonomických 
subjektů působících v oblasti služeb (obchod, prodej a opravy motorových vozidel  
a spotřebního zboží, pohostinství či ostatní obchodní služby) na celkovém počtu 
ekonomických subjektů působících v Rudné je vysoký, stejně jako podíl obchodních 
společnosti (Habr, 2008). Průmyslová výroba je v Rudné v současnosti zastoupena 
minimálně. Důvodem bylo v minulosti rozvinuté zemědělství, v současnosti je to nabídka 
pracovních příležitostí v Praze. Rovněž technické podmínky neumožňovaly větší rozvoj 
výrobních aktivit. 
 
Tabulka 1: Dojížďka za prací  do obce Rudná u Prahy v letech 1991 a 2001 
1991 2001 
Obec 
Počet 
dojíždějících do 
Rudné 
Podíl dojíždějících 
na celkovém počtu 
obce Obec 
Počet 
dojíždějících do 
Rudné 
Podíl dojíždějících 
na celkovém počtu 
obce 
Drahelčice 36 18 Drahelčice 47 20,8 
Nučice 36 7,5 Svárov 12 11,9 
Chrášťany 12 4,1 Nučice 52 10,9 
Chýníce 31 6,7 Úhonice 45 10,5 
Tachlovice 15 5,1 Ptice 19 8,6 
Loděnice 10 1,2 Mezouň 16 7,27 
Beroun  33 0,33 Tachlovice 18 6,1 
Celkový 
počet 377   
Celkový 
počet 1601   
Poznámka: V tabulce je uvedeno pouze 10 obcí s nejvyšším počtem dojíždějících v roce 2010. 
 EAO = ekonomicky aktivní obyvatelé 
 Do tabulky jsem neuváděl Prahu, která má vysoký počet zaměstnaných v Rudné, ale její podíl na   
dojížďce z celkového počtu obyvatel je mizivý 
Zdroj:: SLDB 1991, 2001 
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Mapa. 1:  Směry dojížďky za prací do obce Rudná v roce 1991 
 
Zdroj: SLDB, 1991, vlastní výpočty 
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Mapa. 2:  Směry dojížďky za prací do obce Rudná v roce 2001  
 
Zdroj: SLDB, 1991, vlastní výpočty 
 
Z map č. 1 a 2 a z tab. 1 lze registrovat změnu dojížďky do města Rudná mezi lety 1991  
a 2001. Již při prvním pohledu na tabulku je zřejmá výrazná proměna. V roce 1991 do Rudné 
dojíždělo za prací 377 osob, zatímco v roce 2001 již 1601 osob, jejich počet tedy vzrostl více 
než čtyřnásobně. Rudná se tedy stala významnou obcí, jež zaměstnává vysoký počet lidí z 
okolních obcí i z jiných okresů. Nejvyšší počet dojíždějících osob je z hlavního města za obě 
sledovaná období. Dalšími významnými městy, která se podílí na počtu pracovníků v Rudné, 
jsou Beroun a Kladno. Zajímavá je i procentuální hodnota ekonomicky aktivních lidí, kteří 
přijíždějí do Rudné pracovat z okolních obcí. Nejvyšší hodnoty v letech 1991 a 2001 má 
blízká obec Drahelčice, ze které jezdí za prací do Rudné téměř 20% obyvatel. V roce 1991 
byla dojížďka do Rudné z okolních obcí podstatně nižší. V této době nebyly vybudované 
komerční haly, v roce 2001 je již situace zásadně jiná. V roce 2001 mají vysoké hodnoty obce 
Svárov. U Svárovu je zajímavé, že ženy mají mnohem vyšší podíl zaměstnanosti v Rudné, 
jelikož většina mužů pracuje v místním zemědělství, nebo dojíždějí za prací do Prahy. Dále 
Nučice, Ptice a Chýnice (kolem 10%). Celkový počet obcí, ze kterých dojížději ekonomicky 
aktivní obyvatelé je 25 v roce 2001, v roce 1991 se jedná pouze o sedm obcí. 
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 Vyjížďka rudenských občanů za prací zaznamenala opačný proces, jak můžeme vidět na 
mapách v příloze. Intenzita vyjížďky mezi roky 1991 a 2001 se zmenšila. V roce 1991 vyjelo 
mimo obec Rudnou za zaměstnáním 1078 osob, v roce 2001 pouze 869. Městem s nejvyšším 
počtem zaměstnaných z Rudné byla pochopitelně Praha v obou sledovaných obdobích. 
V roce 1991 byla významnou zaměstnavatelskou obcí pro obyvatele Rudná sousední obec 
Chrášťany. Muži dojíždějí i vyjíždějí častěji do zaměstnání než ženy v obou zkoumaných 
letech, vyjížďka za prací do zahraničí byla pouze v devíti případech.  
 
Tab. 2: Změna v zaměstnanosti ve vybraných obcí (1991/2001) 
obec počet obyvatel 
Ekonomicky 
aktivní (EA) 
počet 
pracovních 
příležitostí (Emp) 
Poměr ekonomicky aktivních 
obyvatel na počet pracovních 
příležitostí v obci 
1991   
Čestlice 405 226 62 0,27 
Průhonice 1589 914 958 1,05 
Rudná 2834 1526 825 0,54 
2001   
Čestlice 405 241 934 3,88 
Průhonice 1948 1089 2197 2,02 
Rudná 3039 1 642 2681 1,63 
Zdroj: Sýkora, Ouředníček (2007), SLDB 1991, 2001, vlastní výpočet 
 
Rostoucí význam Rudné u Prahy jako centra pracovních příležitostí ukazuje i porovnání počtu 
ekonomicky aktivních obyvatel a počtu pracovních příležitostí. Podobnou analýzu pro jiné 
obce s výrazným projevem komerční suburbanizace (Čestlice a Průhonice) ve svém článku 
provedli Sýkora a Ouředníček (2007). Čestlice, Průhonice a Rudná jsou obce, kde rokem 
1997 započala výstavba komerční zóny a došlo tak k významnému ovlivnění zaměstnanosti 
v regionu. Situace se mezi lety 1991-2001 výrazně změnila, zejména pro obec Čestlice, která 
byla v roce 1991 primárně zaměřena na zemědělskou produkci. Nižší poměr pracovních 
příležitostí ku počtu ekonomicky aktivních obyvatel (Index PP/EAO), který vyjadřuje 
schopnost obce zaměstnat obyvatele své nebo jiné obce, je v roce 2001 v porovnání s oběmi 
obcemi nižší u Rudné z důvodu funkčního využití komerční zóny. Areál v Průhonicích  
a Čestlicích je zaměřen zejména na poskytování služeb, zábavy, kdežto v Rudné se jedná 
zejména o sklady, které nejsou oproti obchodním centrům tolik závislé na vysokém počtu 
zaměstnanců.  
 
Přesto lze jednoznačně říci, že spuštění komerční zóny znamenalo vytvoření pracovních míst 
pro lidi z Rudné a ze spádového okolí, jako jsou Nučice, Loděnice, Drahelčice, Beroun atd.  
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Slovy manažera komerční zóny v Rudné zde pracovalo od roku 1997 přibližně 10 % 
zaměstnanců z Rudné a okolí. V době fungování firmy FIC, která vyráběla počítače, byla 
zaměstnanost mnohem vyšší. FIC byla v komerční zóně od roku 1997 a v roce 2001 se pro 
tuto firmu postavily dvě velké haly B14, B15, každá se zastavěnou plochou 11 000 m2. 
V halách bylo zaměstnáno přibližně 1 600 lidí ve třech směnách. 
 
Také podle oslovených byli další zaměstnanci přepravováni ze severních Čech (z Žatce, Ústí 
nad Labem) kyvadlovou dopravou. Tito zaměstnanci byli ochotni pracovat za nižší mzdu, než 
lidé z okolí Rudné, z Prahy a středních Čech. Celkový počet pracovníků dojíždějících denně 
uvedeným způsobem činil přes 500 lidí. Firma FIC skončila svojí činnost v Rudné v říjnu 
roku 2008, kdy byla odeslána do nuceného konkurzu a její nájemní smlouva musela být 
ukončena o tři roky dříve, než bylo původně plánováno. 
  
V současné době je v areálu zaměstnáno přibližně 1 700 zaměstnanců, a to včetně 
zaměstnanců na zkrácený pracovní poměr. V minulosti zvyšovala zaměstnanost v areálu 
zejména firma FIC. Slovy nynější starostky je velmi obtížné měřit a porovnávat zaměstnanost 
mezi jednotlivými halami. Hala č. 14 provozovaná společností FIC zaměstnávala v minulosti 
kolem 80 lidí. Oproti tomu hala č. 12 společnosti PLASTIPAK má plně automatizovanou 
výrobu a v celé hale pracuje pouze 6 zaměstnanců. Z uvedeného příkladu je zřejmé,  
že zaměstnanost v jednotlivých halách je velmi rozdílná a nelze ji vzájemně porovnávat.  
 
Do sledovaného souboru zaměstnanců nejsou započítáni řidiči kamionů, kteří  
v komerční zóně vytvářejí druhotnou zaměstnanost. Obvykle se totiž nejedná  
o kmenové zaměstnance sídlících firem. Dále jsou zde zaměstnáni další často sezónní 
pracovníci, kteří zajišťují jarní úklid, odhrabávání sněhu v zimě, strážní službu, další často 
jednorázové úklidové práce, zahradnické služby apod. Tato pracovní místa jsou obvykle 
obsazována obyvateli z okolí. Počet zaměstnanců v rámci komerční zóny velmi závisí  
na ročním období. Logistické podniky mají sezonu od srpna do února a v tomto období 
najímají množství pracovníků, čímž se dočasně zvyšuje lokální zaměstnanost. 
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5.6 DOPRAVNÍ ZMĚNY VLIVEM PŮSOBENÍ KOMERČNÍCH ZÓN 
 
Středočeský kraj má hned po Praze nejhustší, ale také nejpřetíženější dopravní síť  
v republice. Tato charakteristika platí i pro Rudnou a její okolí, která leží v příměstské oblasti. 
Přes město Rudná vedou do hlavního města důležité železniční i silniční tranzitní sítě. Jedná 
se o dálnici D5 z Německa a Plzně do Prahy a regionální železniční trať 173 z Berouna 
směřující do Prahy. Z hlediska širších komunikačních vazeb lze konstatovat, že Rudná leží  
ve velice příznivé poloze, a to v dosahu na páteřní trasy celoměstského komunikačního 
systému – Pražský okruh procházející východně od Rudné a trasu dálnice D5. Další 
významnou komunikací je silnice Masarykova II/605 a silnice V brance II/101 
. Na obrázku č. 9 je znázorněno, kde se jmenované úseky silnic nacházejí. 
 
Obr. 9: Vybrané dopravní komunikace v Rudné 
 
Zdroj: GEODIS Brno, Google Earth, 2008 
Silnice 
II/101 
Silnice 
II/605 
Dálnice D5 
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Tab. 3: Vývoj automobilové dopravy v letech 1995, 2000, 2005 v Rudné u Prahy a okolí 
Rok 
Počet 
automobilů 
v roce1995 
Počet 
automobilů 
v roce 2000 
Počet 
automobilů 
v roce 
2005 
Index změny 
počtu 
automobilů 
2000/1995 
Index změny 
počtu 
automobilů 
 2005/2000 
Index změny 
počtu 
automobilů 
2005/1995 
Silnice 
II/101 1278 1689 1964 132 116 154 
Silnice 
II/605 3546 6285 11848 177 189 334 
Dálnice D5 19800 29162 45700 147 157 231 
Pozn: Hodnoty odpovídají počtu automobilů, které projely daným úsekem za 24 hodin  
Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic, Sčítání dopravy 1995, 2000, 2005  
 
Z tabulky 3 je patrný výrazný nárůst automobilové dopravy ve všech sledovaných úsecích 
silnic mezi lety 1995-2005. Nejsilnější nárůst dopravy je zaznamenán u silnice II/605, u níž se 
intenzita zvýšila téměř 3,5 krát. Tato silnice prochází středem města a zvýšení intenzity 
dopravy tak má za následek nárůst rizika dopravních nehod, vyšší hlučnost, prach a horší 
kvalitu ovzduší. Nejnižší hodnoty dosahovala silnice II/101, která není příliš využívaná 
v poměru k ostatním sledovaným komunikacím. Intenzita dopravy na dálnici D5 se zvýšila 
2,5krát od roku 1994, jejíž nárůst v celém transformačním období ukazuje graf č. 3. Pouze 
mezi lety 2000 a 2001 je možné sledovat snížení počtu automobilů.  
 
Graf 3: Vývoj počtu automobilů na dálnici D5 v úseku Rudná – Zličín mezi roky 1994-2008 
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Zdroj: ČSÚ, 2008 
 
Nejvýraznější aktuální problém obce Rudná v tomto kontextu je spojený s nákladní dopravou. 
Kamiony projíždějí hlavní třídou zejména z důvodu vyhnutí se dvěma mýtným branám, či 
prostého zkrácení cesty. Tyto faktory se negativně podepsaly na kvalitě životního prostředí. 
Mezi indikátory, které mají nejvýraznější hodnoty, patří hluk a prach. Podle starostky  
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se město Rudná snaží dostat kamiony zpět na dálnici, ale nemá příslušnou pravomoc, jak toho 
legálně dosáhnout. Řidiči mají oprávnění jezdit přes obec, tudíž je pouze na jejich svobodné 
volbě, jakou trasou se vydají. Neexistují žádné sankce na omezení nákladní dopravy, které by 
postihovaly řidiče kamionů. Jediné řešení, které je prozatím možné, je na domluvě  
se společností, která vlastní kamiony. V tomto případě se jedná o firmu Gebruder Weis 
(logistická a dopravní společnost), která po žádosti napsané starostkou informovala své řidiče 
o tomto problému. Podle slov starostky se situace výrazně zlepšila. 
 
Tab. č. 4: Vývoj automobilové dopravy v letech 1995, 2000, 2005 ve vybraných obcí 
Rok 
Počet 
automobilů 
v roce 
1995 
Počet 
automobilů 
v roce 
2000 
Počet 
automobilů 
v roce 
2005 
Index změny 
počtu 
automobilů 
2000/1995  
Index změny 
počtu 
automobilů 
2005/2000 
Index změny 
počtu 
automobilů 
2005/1995 
Horoměřice 
(Silnice 240) 4606 7026 7725 153 110 168 
Jílové u 
Prahy 
(Silnice 105) 3639 3921 4077 108 104 112 
Jesenice 
(Silnice 603) 7628 7536 19397 99 257 254 
Rudná 
(Silnice 605) 3546 6285 11848 177 189 334 
Pozn: Hodnoty odpovídají počtu automobilů, které projely danou obcí za 24 hodin  
Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic, Sčítání dopravy 1995, 2000, 2005 
 
Index vývoje počtu automobilů mezi lety 1995 a 2005 na komunikacích v Rudné a okolí byl 
rovněž srovnáván s vývojem dopravy v jiných částech Pražského metropolitního regionu 
s cílem vzájemně porovnat nárůst intenzity dopravy.Vybrané obce mají srovnatelný počet 
obyvatel a nacházejí se v okresu Praha-východ a Praha-západ. Jde však o obce typově odlišné 
za účelem sledování změn dopravy V kontextu komerční suburbanizace (Rudná), oblast, kde 
je koncentrace automobilistů kritická (Jesenice), odlehlejší obec v okrese Praha-západ (Jílové 
u Prahy) a Horoměřice z důvodu blízké polohy k Rudné. Index vývoje počtu aut je vypočítán 
stejným způsobem jako v tabulce č. 3. Z tabulky č. 4 je patrné, že největší změnu ve vývoji 
dopravy v pětiletém období zaznamenala obec Jesenice mezi lety 2005/2000, protože 
v Jesenici se sbíhá několik významnějších dopravních komunikací, které vytvářejí jakési 
hrdlo svádějící do Prahy vozidla z širšího zázemí. Intenzivní provoz je z důvodu 
suburbánního rozvoje jak v Jesenici, tak dalších obcích v zázemí (Pergl, 2009). Nejmenší 
změny zaznamenala obec Jílové u Prahy, která neleží na příliš frekventované trase. 
Horoměřice si zachovaly téměř konstantní změnu nárůstu. V porovnání s ostatními 
pozorovanými oblastmi se u Rudné jedná o velkou změnu ve všech sledovaných období. 
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Důvodem je stále vyšší využívání jihozápadního směru na německé hranice, zvýšená 
automobilová doprava, změna bydliště na suburubium a právě vliv studované komerční zóny. 
 
5.7 VLIV VÝSTAVBYKOMERČNÍCH ZÓN NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Před započetím vlastních stavebních prací v komerční zóně v roce 1995 musel být proveden  
a schválen environmentální výzkum, rozbor lokality s případnými vlivy na životní prostředí 
(spodní vody, fauna, flóra, změna krajinného rázu) (Konopásek, 1993). Na dané procento 
zastavěnosti a vytvoření či ponechání veřejné zeleně existují přesné regulativy, proto má 
každá hala projektovou dokumentaci nejen vlastní stavby, ale i zelených ploch. Zeleň je  
v areálu rozmístěná podle přesného rozvrhu tak, aby nepřekážela výrobě a vyhovovala tomuto 
konceptu (Mikyška, 1999). V tomto areálu byly vysázeny zejména dřeviny, keře a travní 
porosty (konkrétně duby, buky, břízy, časem se přirozeně integrovaly do areálu náletové 
topoly). V rámci environmentální studie byl vytvořen i projekt vnitřních komunikací v rámci 
areálu a jejich napojení na stávající komunikace (zejména napojení na „starou“ berounskou 
silnici a na silnici ve směru do Rudné). 
  
U všech hal byly vystavěny manipulační plochy (parkoviště), které jsou velmi zatěžované 
kamionovou dopravou. Jako ochrana proti znečištění povrchových vod hustou nákladní 
dopravou jsou u každé manipulační plochy vybudovány odlučovače ropných látek či 
odlučovače lehkých kapalin (tzv. lapoly), jimiž odtékají odpadní vody (Konopásek, 1993). 
Lapoly jsou speciální šachty, ve kterých se nacházejí komory oddělené specifickými filtry. 
Každá hala má jeden až dva takové odlučovače, ze kterých odtéká přefiltrovaná a vyčištěná 
voda do Rudné a posléze do Radotínského potoka. Tyto odlučovače ropných látek jsou velmi 
přísně kontrolovány speciálními předpisy a provozním řádem, které schvaluje Ministerstvo 
pro životní prostředí. Lapoly jsou revidovány každý týden a v rámci těchto pravidelných 
kontrol jsou z nich odstraňovány ropné a škodlivé látky, které jsou pak odborně zlikvidovány. 
Technické služby Rudná pravidelně měří stav a hodnoty nečistot vody vtékající  
do Radotínského potoka. 
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Obr. 10: Unikátní valy v komerční zóně, 2009 
 
Zdroj: J. Štefánek, 2009 
 
Nebyla zanedbána ani oblast týkající se veřejné zeleně. Dle manažera je v areálu dostatek 
stromů, travnatého porostu, laviček, dalším pozitivem je vytvoření speciálních valů, jimiž 
jsou od sebe jednotlivé haly odděleny, což je u těchto komerčních prostor nezvyklé. Lidé  
se zde necítí jako v průmyslovém areálu, je možné sem jít i na procházku či projet se na kole, 
celkový dojem z areálu je přívětivý. Z hlediska životního prostředí a jeho ochrany je velmi 
důležité, že se do areálu vrací fauna. Zejména se jedná o integraci ptáků do areálu, kterým 
klidné zelené plochy velmi vyhovují. 
 
Vznikem samotné komerční zóny však bylo životní prostředí ovlivněno i negativně. Zvýšila 
se intenzita automobilové dopravy, zejména kamiónové, zvýšila se hlučnost v celé obci, 
zvýšila se hodnota škodlivých emisí. Dále se můžeme setkat s názorem, že komerční zóny 
negativně ovlivnily ráz a vzhled krajiny. Neoddiskutovatelným faktem ovšem zůstává,  
že nastalo znehodnocení zemědělské půdy. V neposlední řadě je také finančně náročné  
se o stávající komunikace starat v zimě a opravovat je při poškození. Výrazně se snížil výskyt 
obojživelníků, zejména žab, naopak došlo k zvýšení počtu hlodavců, kteří se stahují do hal 
(myši, krysy atd.). 
 
5.8 PŘÍNOS VÝSTAVBY KOMERČNÍCH ZÓN PRO OBEC RUDNÁ U PRAHY 
Obec Rudná neměla před rokem 1989 plynovod, vodovod ani kanalizaci, lidé zde topili uhlím 
a vodu získávali z vlastních studní či pravidelně přistavovaných cisteren. Silnice byly ve 
většině případů pouze prašné, bez chodníků pro chodce. Vlastní rozpočet obce Rudná byl 
v roce 1990 pouhé 4 miliony korun. Všechny tyto aspekty se podle statistiky začaly měnit 
s příchodem investic pocházejících z komerční zóny a s tím související výstavby. Komerční 
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zóna jednak přinesla do obce velké finanční zdroje, protože každá společnost musela 
odevzdávat určitý finanční podíl do rozpočtu obce. Výše této částky  se postupem času 
měnila. Nejpravděpodobnější odhady provedené finančním úsekem města Rudná jsou podle 
bývalého zastupitele obce okolo 120 milionů korun během časového horizontu 15 let. 
Spočítat přesnou částku však není možné, město Rudná si nezvýšilo pouze finanční dotace, 
ale i vlastní prestiž v podvědomí místních i ostatních lidí. Život se v této oblasti výrazně 
změnil k lepšímu. Komerční zóna odváděla a stále ještě odvádí kromě přímých finančních 
příspěvků i nepřímé příspěvky jako zavedení kanalizace, vodovodů, odvodů pro dešťovou 
vodu atd. V neposlední řadě byla uskutečněna v souvislosti s rozšířením areálu při druhé fázi 
několikamilionová dotace na zvětšení a zlepšení funkce čističky vod. 
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6. ZÁVĚR 
Základním záměrem této práce bylo popsat a analyzovat komerční zónu Rudná u Prahy a její 
přímý dopad na obec, dopravu, zaměstnanost, životní prostředí Práce je systematicky 
rozdělena do čtyř hlavních kapitol, které se zabývají komerční suburbanizací jako celkem, 
vybranou komerční zónou se všemi podstatnými detaily a částečně také porovnáním s jinými 
komerčními zónami. 
 
Hlavním cílem této práce bylo zhodnocení vlivu výstavby komerční zóny na obec Rudná. 
Z práce je evidentní, že obec byla a je silně ovlivněna komerční suburbanizací, zejména v 
oblastech zaměstnanosti v Rudné a jejím širším okolí, dopravních změn na hlavních 
komunikacích a zásahem do životního prostředí.  
 
Výstavba rozsáhlé komerční zóny znamenala vznik pracovních příležitostí nejen pro místní 
obyvatele, ale také pro obyvatele především jiných obcí a způsobila tak silný nárůst 
dojíždějících za prací do Rudné u Prahy, a to z poměrně vzdálenějšího okolí. Obec Rudná  
se tedy z převážně rezidenční lokality proměnila na jednu z hlavních spádových obcí pro 
dojížďku do zaměstnání z přilehlého okolí. 
 
Výhodná poloha obce Rudná v západním sektoru metropolitního regionu Hl. m. Prahy  
je plně akceptována a vytváří jasný předpoklad pro rozvoj funkcí předměstského bydlení 
v daném regionu a především pro výrobně-skladovací a obslužné aktivity. Pozemky jsou pro 
provoz skladového areálu vhodné zejména napojením na dopravní komunikační síť bez 
významnějších rušivých vlivů na obytnou zástavbu. Skladový areál je napojen na stávající 
odbočku ze silnice II/605, ze které je snadno dosažitelná dálnice D5 a následně hranice 
s Německem. Pro neautomobilisty se posílily autobusové linky městské hromadné dopravy  
ze západního okraje Prahy. Komerční zóna je situována přímo u nájezdu na dálnici.Zástupci 
společností sídlící v Rudné považují komerční zónu za velmi vyhovující, jak můžeme soudit 
dle jejich interních zpráv a hodnocení. 
 
V rámci rozhovorů s jednotlivými aktéry se úspěšně podařilo postihnout historii vývoje  
a výstavby této komerční zóny. Zóna má nesporný místní význam, protože vznik zóny vedl  
ke zlepšení dopravní a technické infrastruktury podle dotazovaných aktérů výstavba  
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a plánování probíhala s relativně ohleduplným postojem k životnímu prostředí (mj. díky 
vytvoření tzv. lapolů, které odvádějí škodlivé látky). 
 
Vybudováním komerční zóny přineslo ovšem spolu s pozitivními dopady také některá 
negativa. Nejzásadnějším problémem, se kterým se obec Rudná a její obyvatelé potýkají,  
je vysoká intenzita automobilů a zejména vysoká intenzita velkých a těžkých aut (zejména 
nákladních automobilů). Vyšší intenzita dopravy s sebou přináší více škodlivých emisí 
vypouštěných do ovzduší, vyšší hlučnost a samozřejmě zvýšené riziko automobilové nehody, 
či střetu s chodcem. 
 
Při výstavbě se v okolí obce vytvořilo mnoho nečistot při ukládání a přepravě materiálu, byl 
zabrán cenný zemědělský půdní fond, narušeny biokoridory a znehodnoceny některé 
historické a kulturní památky z doby bronzové. Ačkoliv se architekti komerční zóny snažili, 
aby krajinný ráz a charakter fyzického prostředí byly znehodnoceny co nejméně (mj. 
vytvořením speciálních terénních valů, instalací laviček a výsadbou množství stromů), 
celkový vzhled hal nepůsobí příjemným dojmem. 
 
Při pohledu do budoucna se nedá očekávat další boom výstavby komerčních zón ze dvou 
hlavních důvodů. Katastrální území obce, kde by bylo možné stavět, je již prakticky 
vyčerpáno. Z důvodu světové finanční krize také není dostatek financí na výstavbu dalších 
hal. Některé haly nemají navíc od svého postavení nájemce, bylo by tedy nemoudré  
a neekonomické pouštět se do výstavby dalších skladovacích prostor. 
 
V návaznosti na tuto práci by bylo zajímavé provést dotazníkové šetření, jak komerční zónu 
vnímají sami obyvatelé obce, její zaměstnanci a další aktéři, kteří jsou nějakým způsobem 
zapojeni do fungování komerčního areálu v Rudné.  
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